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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Para dar cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, al elaborar la tesis de Doctorado en Educación, presentamos el 
trabajo de investigación denominado: Proyecto “Konciencia” en la mejora del 
aprendizaje en estudiantes de tercer grado de secundaria de la IE EE.UU-Comas 
2015 
El trabajo se ha dividido en los siguientes capítulos: 
En el primer capítulo, contiene la introducción, los antecedentes, el marco teórico 
referencial, la contextualización y los supuestos teóricos. Formulación del problema 
de investigación, Justificación, Relevancia, Contribución, Objetivos, Hipótesis. 
En el segundo capítulo contiene, el marco metodológico, las variables, su 
operacionalización metodología, la población, el instrumento y los métodos de 
análisis de datos. 
En el tercer capítulo se desarrollan los resultados, en el cuarto la discusión, en el 
quinto las conclusiones, en el sexto las recomendaciones y en séptimo las 
referencias bibliográficas.  
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En la investigación titulada: Proyecto “Konciencia” en la mejora del aprendizaje en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la IE EE.UU-Comas 2015, el objetivo 
general de la investigación fue determinar qué la aplicación del Proyecto 
“Konciencia” mejora  el aprendizaje en estudiantes de tercer grado de secundaria 
en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente  de la IE EE.UU-Comas -2015.   
La presente investigación inserta su metodología dentro del paradigma 
cuantitativo de tipo básico, con diseño experimental con dos grupos, uno de control 
y el otro experimental con Test-Retest. La muestra estuvo conformada por alumnos 
del tercer grado de secundaria de la I.E. EE.UU. La técnica que se utilizó es la 
encuesta y el instrumento que se utilizo fue un cuestionario para medir aprendizajes 
en Ciencia, tecnología y Ambiente. 
En el resultado de la investigación tenemos el T de Student el valor de 2,307 
con un Sig de ,025 siendo menor que 0,05; este resultado nos indica que debemos 
rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que, la aplicación del Proyecto 
“Konciencia” mejora el aprendizaje en estudiantes de tercer grado de secundaria 
en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente  de la IE EE.UU-Comas -2015. 
 










In the research entitled : Project " Konciencia " in improving learning in third grade 
students of secondary schools in the US - IE Comas 2015 , the overall objective of 
the research was to determine how the implementation of the project " Konciencia " 
improves learning third graders in high school in the area of Science, Technology 
and Environment -2015 US -Comas IE . 
This research methodology inserted within the quantitative paradigm of basic 
type, with experimental design with four groups of Solomon. The sample consisted 
of students from third grade secondary EI USA. The technique used is the survey 
instrument used was a questionnaire to measure learning in Science, Technology 
and Environment. 
In the result of research we have the Student t value 2.307 with Sig , 025 
being less than 0.05; This result indicates that we should reject the null hypothesis 
therefore concludes that the implementation of the project " Konciencia " enhances 
learning in third grade students of high school in the area of Science, Technology 
and Environment EI USA- Comas -2015 . 
 










Na pesquisa intitulada: Projeto "Konciencia" na melhoria da aprendizagem dos 
alunos na terceira série secundária US-Comas IE 2015, o objetivo geral da 
pesquisa foi decidido que o uso da melhoria Projeto "Konciencia" aprendizagem em 
alunos da terceira série do ensino médio na área de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente -2015 US-Comas IE. 
Esta investigação insere sua metodologia dentro do paradigma quantitativo 
do tipo básico, com delineamento experimental com dois grupos, um controle e um 
experimental com teste-reteste. A amostra foi composta por alunos do terceiro ano 
do ensino S. I. júnior EU A técnica utilizada na pesquisa eo instrumento utilizado foi 
um questionário para medir a aprendizagem em Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente 
Em resultado de uma pesquisa com os alunos o valor de 2.307 com Sig, 025 
inferior a 0,05; Este resultado indica que rejeitar rejeitar a hipótese nula, portanto, 
concluir que a utilização do projeto "Konciencia" melhora a aprendizagem em 
alunos da terceira série do ensino médio na área da Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente do IE US - 2015 .- Comas. 
 
 
Palavras-chave: Projeto de Educação Aprendizagem. 
 
 
   
